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トピ ッ クス
5 月 2 日の夕方、 UFO らしいものが富山の空に
見えたとい う騒ぎがありま した。ところでこo.){JF
O (U n id entif ed Fl y in g Obje c t)とは本来、
未確認飛行物体のことですが、一般には宇宙人の












2 0光年（光が 2 0年かかって到迩する距離）以





日時： 5月14 B( 日）雨天の時は 5月21 日に延期
中の数偕の星から人工的な電波を受けようとする







人が交信してきて、 さらに,, U FO It に乗って訪
問してくるかもしれません。 （吉村 ）
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集合 ：呉羽山公園口広湯 （呉羽ハイツ登 り口の リのゴミ袋。
ところ）に午前9時 3 0分まで。
コース ；呉羽山公國口広場→城山→金屋口（金 ＊科学教室 まちの植物





学年も） 、③住所 ・電話番号を記入の上 5 月
6 日までに申し込んで下さい。





日時： 5 月 2 7 日（士） 午後 2 時~ 4時
場所 ：旧星井町児童文化センク 。ー
対象： 一般成人 （抽選で 3 0 名 ）。
もちもの： スケ ッチプッ ク、筆記具
申し込み ：往復ハガキに①「まちの植物 」に参
加希望、 ②参加者の氏名 ・年令、＠）住所 ・電
話番号を記入して 5 月 1 8 日までに申 し込ん
で下さい。
申し込み先 ：自然教室 呉羽山と同じです。
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